





Nunung Supenti , Penerapan Metode Bernyanyi Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Menghafal Mufrodat Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab  (Penelitian Tindakan 
Kelas Di Kelas Iii Mi Ibrahim Ulul Azmi Kota Bandung) 
 
Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah adanya permasalahan dalam 
pembelajaran yaitu kurangnya penerapan metode yang menyenangkan untuk 
meningkatkan kemampuan menghafal mufrodat siswa pada mata pelajaran bahasa 
Arab kelas III di MI Ibrahim Ulul Azmi Cileunyi Kota Bandung . Hal tersebut 
dikarenakan pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah dan hanya berpusat 
pada guru saja.hal tersebut berdampak pada siswa menjadi membosankan ketika 
proses pembelajaran berlangsung 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan metode 
bernyanyi pada pembelajaran hafalan mufrodat siswa pada mata pelajaran bahasa 
Arab kelas III di MI Ibrahim Ulul Azmi Cileunyi Kota Bandung serta kemampuan 
hafalan mufrodat siswa sesudah menggunakan metode bernyanyi pada mata pelajaran 
bahasa Arab kelas III di MI Ibrahim Ulul Azmi Bandung  
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa keberhasilan suatu 
pembelajaran dapat dilihat dari metode yang digunakan oleh guru. Salah satu metode 
yang tepat dalam meningkatkan kemampuan menghafal mufrodat siswa  yitu metode 
bernyanyi. Berdasarkan hal tersebut , metode benyanyi diduga dapat meningkatkan 
kemampuan menghafal mufrodat siswa pada mata pelajaran bahasa Arab kelas III di 
MI Ibrahim Ulul Azmi Cileunyi Kota Bandung. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus yang didalamnya memuat 2 tindakan, setiap 
siklus memuat empat tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi yang memuat lembar 
observasi aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa, tes lisan,dan dokumentasi. 
Objek penelitian ini adalah siswa kelas III MI Ibrahim Ulul Azmi Cileunyi Kota 
Bandung yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 12 orang 
perempuan. 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan Pada pembelajaran bahasa arab 
dalam realitanya,  pembelajaran bahasa arab dari setiap siklusnya mengalami 
peningkatan . diantaranya yaitu : pada Pra siklus berjumlah 24%,  siklus 1 yaitu 
sebesar 73,65 % dan pada siklus II yaitu sebesar 87%. Sedangkan dalam kegiatan 
aktivitas siswa pada siklus 1 tindakan 1 berjumlah 34,18% dan siklus 1 tindakan 2 
sebesar 40 % dengan rata-rata 37,09%. Kemudian pada  siklus 2 tindakan 1 dengan 
jumlah 70 % , siklus 2 tindakan 2 dengan jumlah 81,48% dengan rata-rata 80%. 
Dapat dikatakan bahwa ketercapaian metode bernyanyi itu berhasil dalam 
meningkatkan kemampuan menghafal mufrodat siswa kelas III pada mata pelajaran 
bahasa arab  . 
 
